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$EVWUDFW Recently, it has been pointed out that the younger Japanese generation lacks interest in the 
science and technology fields. “Monozukuri-education support” is necessary to promote interest in science 
and technology. This support will help utilize human resources in “Monozukuri”. This paper is to report on 
public relations and regional contribution activities through “Monozukuri” education by science / technical 
education supporters of TMCIT Arakawa Campus. 
 

























































1) ᮾி㒔❧⏘ᴗᢏ⾡㧗➼ᑓ㛛Ꮫ  ᰯࡶࡢ࡙ࡃࡾᕤᏛ⛉ 㸪ࣟ࣎ࢵࢺᕤᏛࢥ࣮ࢫ 2) ྠ 㸪᝟ሗ㏻ಙᕤᏛࢥ࣮ࢫ 
3) ᮾி㒔❧⏘ᴗᢏ⾡㧗➼ᑓ㛛Ꮫ  ᰯ⟶⌮ㄢ 






































































































ᐇ᪋᪥ ᨭ᥼ඛᏛᰯྡ ᐇ᪋ᑐ㇟Ꮫᖺ ᩍ⛉ ᐇ᪋䝔䞊䝬
ᖹᡂ㻞㻡ᖺ㻝㻜᭶㻤᪥ Ⲩᕝ༊❧ộධᮾᑠᏛᰯ ➨㻟Ꮫᖺ䚷㻝㻟㻟ྡ䠄㻠Ꮫ⣭䠅 ⌮⛉ 䝂䝮䛾ຊ䜢฼⏝䛧䛶䡚✵Ẽ◙䜢స䜝䛖䡚
ᖹᡂ㻞㻡ᖺ㻝㻜᭶㻞㻥᪥ Ⲩᕝ༊❧ộධᮾᑠᏛᰯ ➨㻠Ꮫᖺ䚷㻝㻜㻠ྡ䠄㻟Ꮫ⣭䠅 ⌮⛉ 䝻䜴䛾୕ែኚ໬
ᖹᡂ㻞㻡ᖺ㻝㻜᭶㻞㻥᪥ Ⲩᕝ༊❧ộධᮾᑠᏛᰯ ➨㻡Ꮫᖺ䚷㻝㻜㻞ྡ䠄㻟Ꮫ⣭䠅 ⌮⛉ 䜅䜚䛣䛾ཎ⌮
ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻝᭶㻝㻤᪥ Ⲩᕝ༊❧ộධᮾᑠᏛᰯ ➨㻠Ꮫᖺ䚷㻝㻜㻠ྡ䠄㻟Ꮫ⣭䠅 ⌮⛉ 㔝⳯㟁ụ䜢య㦂䛧䜘䛖
ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻟᭶㻝㻜᪥ Ⲩᕝ༊❧ộධᮾᑠᏛᰯ ➨㻟Ꮫᖺ䚷㻝㻡㻠ྡ䠄㻠Ꮫ⣭䠅 ⌮⛉ ☢▼䛸㇋㟁⌫









































































































































⾲ 2 ᖹᡂ 26ᖺᗘࡢᑠᏛᰯ࡬ࡢࡶࡢ࡙ࡃࡾᨭ᥼ 































































ᐇ᪋᪥ ᨭ᥼ඛᏛᰯྡ ᐇ᪋ᑐ㇟Ꮫᖺ ᩍ⛉ ᐇ᪋䝔䞊䝬
ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻣᭶㻝㻝᪥ Ⲩᕝ༊❧ᓙ⏣ᑠᏛᰯ ➨㻡Ꮫᖺ䚷㻢㻝ྡ䠄㻞Ꮫ⣭䠅 ⌮⛉ 䝁䜿䛾䝔䝷䝸䜴䝮స䜚䛸㢧ᚤ㙾ほᐹ
ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻝㻜᭶㻠᪥ Ⲩᕝ༊❧➨୍᪥ᬽ㔛ᑠᏛᰯ ➨㻞Ꮫᖺ䚷㻟㻡ྡ䠄㻝Ꮫ⣭䠅 ⌮⛉ 䜔䛨䜝䜉䛘䜢స䜝䛖
ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻝㻜᭶㻠᪥ Ⲩᕝ༊❧➨୍᪥ᬽ㔛ᑠᏛᰯ ➨㻟Ꮫᖺ䚷㻞㻠ྡ䠄㻝Ꮫ⣭䠅 ⌮⛉ 䝂䝮㕲◙䛷䝇䝏䝻䞊䝹⋢䜢㣕䜀䛭䛖
ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻝㻜᭶㻠᪥ Ⲩᕝ༊❧➨୍᪥ᬽ㔛ᑠᏛᰯ ➨㻠Ꮫᖺ䚷㻟㻣ྡ䠄㻝Ꮫ⣭䠅 ⌮⛉ 䛹䜣䛠䜚䝤䝹䝤䝹
ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻝㻜᭶㻤᪥ Ⲩᕝ༊❧ᓙ⏣ᑠᏛᰯ ➨㻞Ꮫᖺ䚷㻢㻜ྡ䠄㻞Ꮫ⣭䠅 ⏕ά 䜔䛨䜝䜉䛘
ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻝㻜᭶㻝㻡᪥ Ⲩᕝ༊❧➨୍᪥ᬽ㔛ᑠᏛᰯ ➨㻡Ꮫᖺ䚷㻟㻜ྡ䠄㻝Ꮫ⣭䠅 ⌮⛉ 㟁☢▼
ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻝㻜᭶㻞㻟᪥ Ⲩᕝ༊❧➨୍᪥ᬽ㔛ᑠᏛᰯ ➨㻝Ꮫᖺ䚷㻞㻡ྡ䠄㻝Ꮫ⣭䠅 ⏕ά 䜔䛨䜝䜉䛘
ᖹᡂ㻞㻢ᖺ㻝㻜᭶㻞㻥᪥ Ⲩᕝ༊❧ᓙ⏣ᑠᏛᰯ ➨㻠Ꮫᖺ䚷㻣㻠ྡ䠄㻞Ꮫ⣭䠅 ⌮⛉ 䝂䝮䛶䛳䜍䛖

ศ㢮 ᪂つ䠋⥅⥆ ㅮᗙྡ ᑐ㇟
㻝 ᮍ᮶䜶䞁䝆䝙䜰 ᪂つ ㌟㏆䛺ᬽ䜙䛧䛾ᨺᑕ⥺ ᑠᏛ䠑䞉䠒ᖺ⏕䠈୰Ꮫ⏕䠈ಖㆤ⪅
㻞 ᮍ᮶䜶䞁䝆䝙䜰 ᪂つ 䝸䝰䝁䞁ᘧ䝭䝙⹸䝻䝪䝑䝖䜢స䜝䛖䡚㉥እ⥺䝉䞁䝃䛾ヰ䡚
୰Ꮫ⏕
䠄ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺ䜒ྍ䠅
㻟 ᮍ᮶䜶䞁䝆䝙䜰 ᪂つ 䝇䝍䞊䝸䞁䜾䜶䞁䝆䞁䜢౑䛳䛶䜶䝛䝹䜼䞊ኚ᥮ᢏ⾡䜢⌮ゎ䛧䜘䛖 ᑠᏛ䠑䞉䠒ᖺ⏕䠈୰Ꮫ⏕
㻠 ᮍ᮶䜶䞁䝆䝙䜰 ⥅⥆ Ᏹᐂ䛸ேᕤ⾨ᫍ䛾ᇶ♏䜢Ꮫ䜆 ୰Ꮫ⏕
㻡 ᮍ᮶䜶䞁䝆䝙䜰 ᪂つ ศゎ䞉⤌❧䞉ヨ㐠㌿䛷Ꮫ䜆䜶䞁䝆䞁䛾௙⤌䜏 ୰Ꮫ⏕䠈୍⯡
㻢 ᮍ᮶䜶䞁䝆䝙䜰 ᪂つ 䝰䞊䝍䜢౑䛳䛶㟁Ẽ䛸☢▼䜢⌮ゎ䛧䜘䛖 ᑠᏛ䠑䞉䠒ᖺ⏕䠈୰Ꮫ⏕
㻣 ᮍ᮶䜶䞁䝆䝙䜰 ᪂つ 䝺䝂䛾䝥䝻䜾䝷䝮䜢స䜝䛖 ୰Ꮫ⏕






㻝㻜 ⏕ᾭᏛ⩦䠄ᑠ୰Ꮫ⏕䠅 ⥅⥆ ⌮⣔୰Ꮫ⏕䛾䛯䜑䛾ᅜㄒㅮᗙ ୰Ꮫ⏕
㻝㻝 ⏕ᾭᏛ⩦ ᪂つ 䜔䛥䛧䛔ྂᩥ᭩ㅮᗙ ୍⯡








































































































































































Fࡇࡢㅮᗙࢆ࡝ࡇ࡛    G࡞ࡐࡇࡢㅮᗙࢆཷㅮࡋࡼ࠺࡜
▱ࡾࡲࡋࡓ࠿     ᛮ࠸ࡲࡋࡓ࠿
Hㅮᗙࡢ᫬㛫ࡣ        Iㅮᗙࡢࣞ࣋ࣝࡣ
࡝࠺࡛ࡋࡓ࠿       ࡝࠺࡛ࡋࡓ࠿





















































ᅗ  ⊂⮬࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ 












































[1]  ᣦᑟ⪅ࡢࡓࡵࡢࢸ࢟ࢫࢺ ᐇ㊶㸟ࡶࡢ࡙ࡃࡾᤵᴗ㹼ᑠᏛ
ᰯ⦅㹼㸪බ❧኱Ꮫἲே㤳㒔኱Ꮫᮾி ᮾி㒔❧⏘ᴗᢏ⾡
ᑓ㛛Ꮫᰯ㸪2013㸬 
[2]  ᣦᑟ⪅ࡢࡓࡵࡢࢸ࢟ࢫࢺ ᐇ㊶㸟ࡶࡢ࡙ࡃࡾᤵᴗ㹼୰Ꮫ
ᰯ⦅㹼㸪බ❧኱Ꮫἲே㤳㒔኱Ꮫᮾி ᮾி㒔❧⏘ᴗᢏ⾡
ᑓ㛛Ꮫᰯ㸪2013㸬 
68.4
15.8
15.8
0
0
䛸䛶䜒䜘䛟⌮ゎ䛷䛝䛯
䜔䜔⌮ゎ䛷䛝䛯
ᬑ㏻
䜔䜔⌮ゎ䛷䛝䛺䛛䛳䛯
䜎䛳䛯䛟⌮ゎ䛷䛝䛺䛛䛳䛯
(a)ㅮᗙ䛾ෆᐜ䜢⌮ゎ䛷䛝䜎䛧䛯䛛
57.9
26.3
15.8
0
0
䛸䛶䜒䜟䛛䜚䜔䛩䛛䛳䛯
䜟䛛䜚䜔䛩䛛䛳䛯
ᬑ㏻
䜔䜔䜟䛛䜚䛻䛟䛛䛳䛯
䛸䛶䜒䜟䛛䜚䛻䛟䛛䛳䛯
(b)ඛ⏕䛾ᩍ䛘᪉䛿䜟䛛䜚䜔䛩䛛䛳䛯
䛷䛩䛛
63.2
31.6
5.2
0
0
䛸䛶䜒⯆࿡䜢䜒䛳䛯
䜔䜔䜒䛳䛯
ᬑ㏻
䛒䜎䜚⯆࿡䜢䜒䛯䛺䛛䛳䛯
䜎䛳䛯䛟⯆࿡䜢䜒䛯䛺䛛䛳䛯
(c)ㅮᗙ䜢ཷ䛡䛶䠈⌮⛉䠄⛉Ꮫ䠅䛻⯆࿡
䜢ᣢ䛱䜎䛧䛯䛛
79
15.8
5.2
0
0
䛸䛶䜒ᴦ䛧䛛䛳䛯
䜔䜔ᴦ䛧䛛䛳䛯
Ꮫᰯ䛸䛛䜟䜙䛺䛔
䛒䜎䜚ᴦ䛧䛟䛺䛛䛳䛯
䜎䛳䛯䛟ᴦ䛧䛟䛺䛛䛳䛯
(d)Ꮫᰯ䛾ᤵᴗ䛸ẚ䜉䛶ᴦ䛧䛛䛳䛯
䛷䛩䛛
63.2
31.6
5.2
0
0
䛸䛶䜒ᛮ䛖
䜔䜔ᛮ䛖
䛒䜎䜚ᛮ䜟䛺䛔
䜎䛳䛯䛟ᛮ䜟䛺䛔
䜟䛛䜙䛺䛔
(e)ᐙ䛷䜒ఱ䛛䛂䜒䛾䛃䜢స䛳䛶䜏䛯䛔
䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛
57.9
26.4
10.5
0
5.2
䛸䛶䜒ᛮ䛖
䜔䜔ᛮ䛖
䛒䜎䜚ᛮ䜟䛺䛔
䜎䛳䛯䛟ᛮ䜟䛺䛔
䜟䛛䜙䛺䛔
(f)䛚཭㐩䜔䛤ᐙ᪘䛻䛣䛾ㅮᗙ䜢ぢ䛫
䛯䛔䠄ヰ䜢䛧䛯䛔䠅䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛
21.2
52.6
5.2
5.2
15.8
䛸䛶䜒ᛮ䛖
䜔䜔ᛮ䛖
䛒䜎䜚ᛮ䜟䛺䛔
䜎䛳䛯䛟ᛮ䜟䛺䛔
䜟䛛䜙䛺䛔
(g)䛒䛺䛯䜒䛔䛴䛛䠈䛣䛾䜘䛖䛺ㅮᗙ䜢
ㄡ䛛䛾๓䛷ᩍ䛘䛶䜏䛯䛔䛷䛩䛛
57.9
42.1
0
0
0
᫝㠀ཧຍ䛧䛯䛔
䜎䛒ཧຍ䛧䛯䛔
䛒䜎䜚ཧຍ䛧䛯䛟䛺䛔
䜎䛳䛯䛟ཧຍ䛧䛯䛟䛺䛔
䜟䛛䜙䛺䛔
(h)௒ᚋ䜒䛣䛾䜘䛖䛺ㅮᗙ䛻ཧຍ䛧䛯
䛔䛷䛩䛛
K௒ᚋࡶࡇࡢࡼ࠺࡞ㅮᗙ࡟ཧຍࡋࡓ࠸࡛ࡍ࠿
Dㅮᗙࡢෆᐜࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡲࡋࡓ࠿ 
Eඛ⏕ࡢᩍ࠼᪉ࡣࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠿ࡗࡓ࡛ࡍ࠿ 
GᏛᰯࡢᤵᴗ࡜ẚ࡭࡚ᴦࡋ࠿ࡗࡓ࡛ࡍ࠿ 
Fㅮᗙࢆཷࡅ࡚⌮⛉㸦⛉Ꮫ㸧࡟⯆࿡ࢆ
ᣢࡕࡲࡋࡓ࠿ 
Hᐙ࡛ࡶఱ࠿ࠕࡶࡢࠖࢆసࡗ࡚ࡳࡓ࠸
࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ 
I࠾཭㐩ࡸࡈᐙ᪘࡟ࡇࡢㅮᗙࢆぢࡏࡓ࠸
㸦ヰࢆࡋࡓ࠸㸧࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ 
J࠶࡞ࡓࡶ࠸ࡘ࠿㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ㅮᗙࢆ
ㄡ࠿ࡢ๓࡛ᩍ࠼࡚ࡳࡓ࠸࡛ࡍ࠿ 
